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1 Le toit archéologique des vestiges gallo-romains (BSR 1997, p. 69-70, Gérard Vernet) étant
situé à la cote NGF 342 m en son point le plus haut soit immédiatement sous la terre
végétale  (sondages 24, 43,  secteur  nord-ouest)  et  à 340,75 m en  son  point  le  plus  bas
(sondage 16, secteur sud-est), aucun terrassement ne devra être effectué respectivement
en deçà de la cote NGF 342,40 m au nord-ouest et en deçà de la cote 341,50 m au sud-est.
Des fondations spéciales seront étudiées qui permettront de préserver les vestiges sous-
jacents  (pieux  d’un  maillage  de 24 m,  resserré  ponctuellement  à 12 m.  Le  site
archéologique pourra êtreprotégé par des apports de remblais permettant d’inclure la
voirie, les quais de déchargements et les réseaux).
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